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摘  要 
随着近年来环境突发事故和灾难频发，国际社会和各国政府纷纷加大对环保
的投入，呼吁人们保护环境，人们的环保意识也不断增强，相关环境保护法规日
益完善。我国政府也高度重视环境保护，自 20 世纪 90 年代开始，便提出要转变
经济增长方式，并将环境保护作为我国二十一世纪重要战略之一。近十年来，环
保部及证监会等部门陆续推出多种环境相关的法规和文件，一方面促使企业积极
履行环境责任，另一方面鼓励企业积极披露环境信息。环境信息披露不仅是一种
披露制度，也是一种控制污染的手段。 
本文首先介绍了研究背景、研究意义、研究方法和研究内容、创新点；阐述
了环境信息披露的理论基础，同时介绍了我国环境信息披露的制度背景，总结了
我国环境信息披露现状；然后对环境信息披露和企业价值相关的文献进行了回
顾；第四部分构建模型实证检验企业环境信息披露对企业价值是否产生影响；
后一部分是本文的局限性和未来的研究展望。由于深圳上市公司社会责任和环境
信息披露相对完善，笔者选取深圳 A 股重污染上市公司自愿性环境信息披露作
为研究对象，用线性回归模型检验环境信息披露对企业价值是否产生影响。检验
结果表明企业自愿性环境信息披露对企业价值的影响在发生变化，从 2007 年当
期环境信息披露对企业价值的相关性不显著到2008年和 2009年比较显著的正相
关关系；滞后性检验证明企业环境信息披露对企业价值能够产生滞后的正向作
用。希望这个结论能够对企业有所启示，促使企业意识到环境管理与环境信息披
露的重要性，进行优质的环境管理，提高环境信息披露水平。 
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 Abstract 
With the recent frequent environmental emergency of accidents and disasters, the 
international community and governments have increased investment in 
environmental protection, and called on people to protect the environment, people's 
environmental awareness is also growing, laws and regulations relevant to 
environmental protection has been raised steadily. Our Government also attaches 
great importance to environmental protection. Since the 9th decade of the 20th 
century, it proposed to transform the economic growth and put forward environmental 
protection as an important strategy of one of the 21st century. In the past decade, the 
ministry and the Commission and other departments have launched a variety of 
environment-related laws and regulations, on the one hand to encourage enterprises to 
actively carry out environmental responsibility, on the other hand to encourage 
enterprises to actively disclose environmental information. Environmental 
information disclosure is not only the institution but also a means of pollution control. 
    This paper introduces the research background, significance, content, and 
innovation ; describes the definition of environmental information disclosure, and 
describes the institution background of the disclosure of environmental information, 
summarizes the status of environmental information disclosure; then reviews the 
theoretical basis and the relevant literature about environmental information 
disclosure and enterprise value has reviewed; in the IV chapter empirical test the 
impact of enterprise environmental information disclosure on enterprise value. Owing 
to companies linsted on Shenzhen Stock Exchange disclose more social responsibility 
and environmental information, this paper selectes companies in heavy pollution 
industries listed on the Shenzhen A share as the research object, build the linear 
regression model to test the impact of environmental information disclosure on 
enterprise value. Test results show that the impact on enterprise value is changing. In 
2007, the impact of environmental disclosure on enterprise value was not significant, 
and in 2009 and 2008 the relationship was significant; lag inspection certificate shows 
that enterprise environmental information disclosure can produce positive effects on 
enterprise value. The author hopes this conclusion will have implications for the 
enterprises to promote enterprise awareness the importance of environmental 
management and environmental information disclosure, strengthen the environmental 
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management, and improve the level of environmental information disclosure.  
 
Key words：Environmental Information, Voluntary Disclosure, Enterprise Value 
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